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BAHAGIAN A: Jawab sekurang-kurangnya SATU soalan daripada bahagian ini.
Pencemaran air merupakan salah satu isu yang harus ditangani dengan
baik sekiranya kesejahteraan hidup  rakyat negara ini perlu dikekal dan
dipertingkat. Jelaskan situasi pencemaran sungai-sungai di negara kita.
Pada  pendapat anda apakah punca-punca  utama keadaan seperti ini
boleh berlaku dan kemukakan cadangan-cadangan untuk.
mengatasinya.
Jelaskan 3 jenis pencemaran udara serta kemukakan contoh-contoh
jenis pencemaran udara yang kerap berlaku di negara kita. Sebagai
seorang warga negara yang perihatin dengan masalah ini apakah
2. (4
@>
mbangan yang dapat anda lakukan untuk membantu kerajaan
tasi atau mengurangkan masalah ini.
(20 markah)
iklim yang mempengaruhi reka bentuk
im panas-lembap  tropika seperti Malaysia.
Bincangkan bagaima ima elemen iklim ini menjadi
penentu asas rekaben kah kesan sekiranya sesuatu
rekabentuk mengabaikan langsun
Jelaskan dengan bantuan lakaran Nomogram
apakah kegunaan carta ini dalam rekabentuk
sesuatu keadaan iklim.
iklim. Jelaskan
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